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Apparition en France de la « leucose cutanée » 
des poulets de chair 
par J. -P. WILLEMART et E. SCHRICKE. 
(note prés entée par L. PrnouRY) 
A partir de 1957 une nouvelle entité morbide du poulet de 
chair a été décrite aux Etats -Unis . 
Elle a été cons idérée d'abord comme une leucos e (BENTON et 
CovER, 1957) puis plutôt comme une as s ociation de leucos e vis­
cérale et de Maladie de Marek (BENTON et coll. , 1962) et enfin 
as s imilée à une manifes tation particulière de cette dernière 
(HELMBOLDT et coll., 1963). BrnGs (1966) la clas s e  parmi les 
expressions cliniques de la Maladie de Marek aiguë. 
Depuis le début de 1972, nous avons pu cons tater l'existence 
d'une maladie qui paraît identique dans plusieurs élevages de 
poulets de chair du Centre de la France. 
La maladie apparaît entre la 5e et la 7e semaine de vie des 
animaux. Peu s pectaculaire au début, elle n'alarme pas parti­
culièrement les éleveurs. 
Ce s ont des paralysies , avec le caractéris tique «grand écart>, 
qui attirent d'abord l'attention. A l'autopsie, à côté de décolo­
rations et hypertrophies des troncs nerveux, on observe des 
tumeurs vis cérales débutantes , de consistance lardacée et tou­
chant préférentiellement les gonades , le foie, parfois les reins . 
Si l'on arrache les plumes de la région cervicale on remarque 
alors un aspect anormalement hypertrophique des follicules 
plumeux, s ur la nuque et la partie dorsale du cou. 
Plus tard, une mortalité s upérieure à la moyenne se manifes te. 
A l'autops ie, outre les lésions nerveuses et viscérales déjà s igna-
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lées, on constate une notable évolution des lésions cutanées. Les 
follicules plumeux de plus en plus hypertrophiés s'étendent à 
toutes les régions du corps. En plus, le derme s'épaissit et parfois 
de façon considérable. L'aspect extérieur de l'animal plumé 
rappelle celui de la peau de crapaud, ce qui lui donne un aspect 
repoussant. 
En phase finale, vers l'âge de 9 semaines et plus, la maladie se 
caractérise par une trilogie lésionnelle 
peau épaissie, plissée, follicules plumeux hypertrophiés ; 
hypertrophie de divers troncs nerveux ; 
tumeurs viscérales. 
Bien que les proportions relatives des différentes parties du 
corps restent normales, la croissance pondérale des survivants 
est ralentie. Le poids vif moyen des sujets du lot est inférieur 
de 100 à 200 g à la normale. D'autre part, la transformation de 
l'aliment devient médiocre et l'indice de consommation s'élève 
de 0,10 à 0,20. 
Lors de l'abattage, l'existence des lésions cutanées provoque 
la saisie de 3 à l 0 p. 1 OO des carcasses lors de l'inspection sani­
taire, tandis que jusqu'à 10 p. 1 OO des autres sont déclassées 
pour cause de poids insuffisant. 
Finalement, si le bilan médical en période d'élevage est rare­
ment alarmant, le bilan économique à l'abattage devient vite 
catastrophique, non seulement pour l'éleveur qui subit de plein 
fouet les pertes financières, mais aussi pour le volailler qui se 
trouve incapable d'alimenter correctement ses marchés habituels. 
Une fois installée dans un poulailler, la maladie semble per­
sister sur plusieurs bandes successives, malgré des désinfec­
tions correctes et un vide sanitaire entre deux lots. Ceci est 
valable même dans le cas où le système de la bande unique est 
adopté. 
Les lésions histologiques se caractérisent par les dominantes 
suivantes : 
- dans la peau ce sont des foyers de cellules de la lignée 
lymphocytaire enfermés dans de fines coques conjonctives, ainsi 
que des infiltrations diffuses par des cellules du même type que 
précédemment : lymphocytes gros et petits, histiocytes, plasmo­
cytes ; 
- dans les viscères, on constate des proliférations du même 
type, en particulier dans le foie ; 
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- les nerfs présentent des infiltrations diffuses par ces 
cellules lymphoïdes, ressemblant à celles qu'on observe lors 
de Maladie de Marek aiguë. 
Du point de vue du diagnostic différentiel, nous avons pu 
éliminer la Maladie de Newcastle et l'Encéphalomyélite infec­
tieuse aviaire. En nous référant aux principes posés par BuR­
MESTER et WITTER (1971), nous pensons que dans l'étiologie de 
cette entité morbide, le virus de la Maladie de Marek joue au 
moins Je rôle principal, s'il n'est pas seul en cause. 
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